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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
De acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en autorizar al lIinistro de la Guerrol para
que presente " las Cortes un proyecto de lev fi·jando la fuerza del Ejbrcito permanente durn.nte
el ai'io mil novecientos quince.
Dado en Palacio á veintinu~ve de octubre de
mil novecientOl catorce.
ALFONSO
1:1 llllD18&ro de la Guerra,
RAMóN EcHAoü!.
EXP08IClON
A Iaa Cortes. En cumplimiento " lo pre<'cptuado
en el articulo 88 de la Constitución de la Monar.
quía, se ha redactado el a.djunto proyecto de ley
de fuerllUl del Ej6rcito permanente durAnte el prb.
ximo ufto de 191s.
En afl.oe a.nteriOrtlS, fuoron redactados 1011 prc·
supuesto. de elte Departamento con criterio algo
restriotivo á fin de evitar quc la cifra de gMtOll
result&m crecida, pero lu operacioncs de gucrra
ti. que ha dado lugar ~ ocupación do la zona do
proteotorado asiKDAda á Eepefta en Marruecos, obli·
garon " aumentar conlidorablemente la fucrr.a cn
t'ilaa, y, en consccuencia, á gutos mucho mayorell
que 1011 pre.upueltoll.
Con obJCto de 8\'itar los inconvenientes que su·
pone la continuada concesi6n de crbditos supleto-
riOll para atenciones del elemento armado, al con-
feccionar las plantillas de troPa que han servido
de ~e al 'proyecto de presupuesto para. e1 SilO
pr6Jumo, temendo en cuenta que las necel!lidadcs
de 1&1 Comandancias generales de Africa pueden
dar lugar ~ que sigan en ese territorio las unidades
expedicionarias que prestan allí servicio, han sido
aumentadas en la proporci6n necesaria ]as plantillaB
de tropu de los cuerpos correspondiente. de la. Pe-
n{nsula, " reserva de que al regresar estee unida-
des ~ su habitual residencia hal:ir6.n de quedar con
loe efectivos normales de pie de paz.
Según pr'doCtica establecida en anteriores ai'ios al
cumplimentw el referido precepto constitucional, "
la vez que se fija la fuerzd. perma.nente que ha de
regir durante el próximo año, se concede al Gobierno
1& facultad de aumentar dicha fnena. durante el
tiempo que considere necesario, expidiendo en cam-
bio lioencial temporales ó ilimitada8 " la tro-
pa en determin.a.d.as épocas del año, con objeto de
q~ 1011 gutos por este concepto no excedan en
nlDgún caso de ha <'&Iltidades consigDadas en pre·
.up~to.
© Ministerio de Defensa
En vista de lo expuesto, el Ministro que subscribe,
de ~uerdo con el Consejo de Miniatr08, previamente
autol'1r.ado por 8. M., tIene la honra de someter ,
la deliberación de las Cortea el siguiente proyecto
de ley.
Madrid 30 de octubre dc 1914.
El llllllla&ro de la Ou"a,
RAMÓ!'C ECttAOÜE
I'ROYECTO DE LEY
.Artículo 1.0 Se fija en ciento cuarent:J. wil sete·
clcntOfl sesenta y un hombres h. fuerr.a del Ei~rcito
pcnnanente durante el 0.60 1915, Illin conta!' en ella
108 individuoe del Cuerpo de Inv~idl)s lii 1& Peni-
tenciaria militar de Mallón.
Art. 2.Q Se autorín. al Ministro de h Guerra. para
elevar temporalmente dicha. cifra, si lo conaidera
necesario, dando en otros meaea del afta h. licenciaa
preciAAA para que 101 (Ultos no cxccda.u, ell ninKún
caso, de 101 créditol conli~os en el prelllpuesto.
Mac1ricl treinta de octubre de mil 1I0vecientoll ca·
toroe.
EUflnlalro d. 1.. Qaern,
RAMóN ECHAoüt
RIEALES ORDENE.
hllseUlllrtl
RECOMPENSAS
EXCUlO. 8r.: En vi~ta de 13. propuesta de recom-
~nsa que curs6 Y. E. A elite llini.terio en 24 de-
Julio último, formu1a.da. " lavor del sargento del re-
gimiento Inlanteria. de San Quintín núm. .7 Luis
h'B.nzo &quena, por su inteligencia, laboriosidad y
oelo demoetradOll en cuantos cometidos se le han
encomendadO) uf como por habérsele premiado va-
rios escritos en certAmenes del cuerpo, el Rey (que
Di08 guarde) ha tenido " bien conceder al citadO'
sargento, en premio" tan diatinguidos servicios, 'la
cruz de plata del Mérito Militar con distilitiTo blan...
co con sujecioo " lo dispuesto en los arUcul08 l.1t
y 6.0 del reglamento de _reco~peD.18.1 en,Pas y en
guerra. paza las clucs de tropa. y A lo prece¡>tuado
en el art. 1.0 del real decreto de 22 de eept1embre-
de 1913 (D. O. n6m. 192).
De real orden lo digo" V. B. para .a conocimien-
to y demf.s efectoL Dios ~de " V. E. muchos
ai'lOll. MAdrid 29 de octubre de 1914.
ECHAOÚE
Se~or CapitAn general de la cuarta regi6n.
'Excmo. Sr.: Bn vÍllta de h pro'pueet.& de recom-
pensa que cura6 V. B. • este 1I1niRerio en 7 cI~
agost.() 6ltimo, formulada , favor del sargento el.
31. de oc*bn de ItU.
cae Inlt.ituto D. Antonio Torrea Salguero. por eC
distinguido lervicio quepreató en b. madnlgnda del
8 de IICpt.iembre de 1911. deteniendo al autor de
IIn parricidio cometido en Mhritla (Badajos), en cuyo
acto relultó herido. el Hey (cl' D. g.) ha tenido
á hien conceder al citado eargento, en premio á
los referidos 8ervicios. la cruz de plata del Méri-
to Militar con di!ltintivo blanco, con sujeción á lo
diapuesto en 1011 arlícul08 1.0 y ti .• del reglamento
de recompensaa en pal y en guerra para la.lI clMea
de tropa 1 A )0 preceptuado en el arto l.lt" de) real
decreto de 22 de septiembre de 1913 (C. l.. núme-
ro 192).
De real orden lo digo á ,-o E. para su conocimien-
to y demá.'! efectOll. Dioa guarde á V. E. muchoe
anos. Madrid 29 de octubre de 1914.
ECHAOÜE
Señor Director general de la Guardia Civil
Excmo. Sr.: En vi8ta de la propuesta de recom-
pensa. que V. Jl:. CUnlÓ á elte Mini8terio en 25 de
&gOllto último. formulada 1I fu.vor de 1011 cabos de
e8e Inltituto 'Francisco del Río ~ilar y 'Manuel
Guzmán Alvarcz, por el distinguido comportamien-
to que observaron y ~rito eontraído el día 2 de
febrero del corriente a60, al de~ner, con riNgo de
• ua penonu, UIl roballo desbocado que anaatraha
un coche en el PalICO pe la Ind~ndencia, de 1.&-
Tagoza, el Rey (q. D. g.) ha tenido &. bien conce·
~er á )oe citadOll caboiI la cruz de pláta del Mé-
rito Miliw con di8tintivo bl3nco, con lIujeción á
)0 diapuelto en )oe articulas 1.0 y 6.° del reglamento
de recompenBa8 en paz y en guerra para. las clases
de tropa y á 10 preceptuado en el arto 1." del real
decreto de 22 de 8eptiembre de 1913 (0. L. nú-
merQ 192).
De real orden )0 di¡o é. V. E. para Sil c(lnocimien·
to y demás efectOll. Dial guarde á. V. Ft. muchOll
ai'll)~. Madrid 29 de octubre de 19B..
ECHAOOt
Be60r Director general de la GU31'Ciia Civil.
•••
- SIdI .. IIIIItIItI
ASOENSOS
Excmo. Sr.: Vilta. la inltancia que V. E. curo
16 lo elite JIIinilt.erio con IU elorito de 17 del mes
pr6ximo p&ando, promovida por el mn.eat.ro arme·
ro de eegllnda o1Me del r~imiebto Infanwía del
loCante nl1m. 5, D. Sl1tarmno Rodrigue. Iglesif.UJ,
en e úplioa de que le le <'onooda el n.loenRo " ma.eetro
armero de primem c..... el lIey (c¡. D. g.) ha te·
nido é. bien RCceder " 1011 deeeOll del intereaado, el
oual dilfruta"'" en IU nue... catcgoria la. efectivi-
dad do 16 del mee BCtual por hall&ne comprendido
en e) reglamento aprobado por real ordell de 23
de julio de 1892 (C. L. núm. 235), debiendo dis-
frutar el haber anual de 2.000 {'U8~ f. ~ir de
1.• de noviembre pr6ximo, y contmuar prestando .118
eervicios en el cuerpo " que actualmente pertenece.
De real orden lo digo á Y. E.~ su conocimien-
to y demáB efectos. DiOll guarde " V. B. muchOll
Moe., -4adzid 30 de octubre de 1914.
EICHAOIiI!
Se60r .. óapiw.n .neral de la quina región.
Señor Interventor general de Goerra.
Excmo. Sr.: Viata, la. i~taDcia que V. E. cur-
s6 á este Mini8terio con so etCrito de 30 de sep-
Uembre pl'ÓÜDO puado, promovida. por el maestro
armero de ~cá clue del ta&allÓll CuadDrea de
LJerena núm. 11, D. Jllauricio Pina Lúaro, en .6-
plica de que ae le coooeda el aacenao á maestro
armero ~e primera c1ue, el Rey (q. D. J.) ha te-
nido á biea acceder , 1011 deseos del Interesado,
el cual diafruYori en so uue... ~oria la. efec-
aTidad de 80 del mee actual por halla.nfJ comprendido
en el reglameato aprobado por real orden de 2S
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de julio de 1892 (C. L. núm. 236), debiendo dis-
frutar el haber anual de 2.000 ~tu á plLftir de
1.- de no\"iembre proximo, y conhnunr pr&.>tandll 1118
eervicios en el cuerpo á 'lile actualmente pertenece.
De rea.l orden )0 di~o á. \'. E. para. 8U cono<:imien-
to .'" demás efecto!'. Dios guarde á. V. E. IllllchOl
ni'l~. ~ladrid 30 dI' o<:tuhre de 1914.
ECHAOÜI!
Seiior Comandante general de Ceuta,
Señor Int.erv~nt'}r gPDeraJ de Guerra.
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. enr-
eó á este Ministerio con su ellcrito de 6 de agos-
to últ.imo, pl'omovida por el maestro armero de ter-
cera clase, con deltino en ('1 gnlpo de ametralla-
dOraJI de la segunda brigada de la cuarta di\'isión.
D. EHas Rodríguez Alvarl"z, en lIúplica de qoe se
le conceda BU sepa.ra.ci6n <lel EjérCito, el Rey (que
DiOll guarde) ha tenido á bien acceder á la pe-
tici6n del recurrente.
De real omen lo digo á V. E. para IIU conocimien-
to y demáB efectol. Dioe gua.rde á. V. E. muchos
aliOlI. Madrid 30 de octubre de 1914.
fotAOÜI!
Sellor (,'apit.án general de la segundA región.
Señor Intenoentor 8l!neraJ de Guerra.
-DESTINOS
&omo. ·Mr.: En Yillta- del ctn'tificado de recono-
Clm1ento facultativo qne remitió V. E. " eete ~i­
nis~rio en 7 de -eptlembre último, por cUy'o docu-
mento 8e compruebo. que el teniente coronel de In-
fantería D. Adolfo Canen<'ta y R&mfrez de Verger,
en sit.uación de 'reemplazo por enfermo en eeta. re-
gión, le encuentro. relltablecido, el Rey (que Dio!!
guarde) 8e ha servido decla.mr al intereaado en n.p-
titud de prestar 8ervicio, debiendo continuar ae
reempwo forzollo halta que le corre8ponda obt.ener
colocación, conforme , lo prevenirlo en el arto ,31
de lu instrucciones lLprooodaa por real orden de
ó de tunio de 1905 CC. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. Jl:. para IU conocimien-
tI) y domú efectos. DiOl guarde á V. B. muchoe
a~08. Madrid 29 de octllbro de 19H. •
EcJUoüz
Be60r Oapft!n ,general de la primem región.
Seftor Interventor general de Ouerm.
Excmo. Sr.: Bn yilta del oertificado de ftoono-
cimiento f8oOul16ti,.o ,)ue remitió V. ID. f. elite Mi-
nist,erio en 7 de aeptlembre últ.imo, por cuyo dOC!U-
mento le comprueba que el primer íeDi8tte de 11l'
fanteri& D. Manuel Alvnrez Aymerich, en situación
de reemplaao por enfermo en esta región, le en·
cuent.n. renabIecido, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido declanr al intereaado en aptit.ud de preetU'
servicio, debienllo continuar de reemplllao fonoeo hu-
ta que le oorreepcmda obtener colooaoi6D, confor·
me á 'lo pr8Yenido en el art. SI de laa inatruccionea
aprobadas por real orden ele ó de junio de 1905
(C. L. n6m. 101). r
De real orden &o digo f. V. E.:..~ eu oonooimien,
to y demú ~toe. DiOll~ _~ V. •. moch_
aií_. Madrid 29 de oct.ubre de 1914.
Eotdl!
\Señor Oapit.6.n general de 1& primera regi6n.
Sellor ID*-"-*or paeraJ de Guerra.
--J:xcmo. Sr.: Viata. la iDlltancia pl'OIDorida. pcw
el BOldadO del l"llfP!nient.o Infanteri& de &bo,.. d·
mero 6 Salvador BoseUó Ooeta, en I6plica de ••
deeUno " uno de loe C1lerpol de 1& tercera ~~
par haber fallecido UD hermaIlo euyo en Melilla,
el Rey (q. D. g.) ha tenido " bien di8poDer que
el mencionado sOldado palie deltinado .t ftIIÜIlÍ8Ilw
,1
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-
demú efeet.oe. Diee guude , V. B. mucbee
Madrid 29 de octubre de 1914.
RAMeSN Ea1AOÚE
Supremo de .Guerra.
Señor Presidente del Conl!ejo
'/ Marina.
Selior Capittn general d. la Ilegunda. región.
!'D810NES DI: CReCE8
Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) ha tenido • bien
conoeder lu pellllionee que se ellpreS3-D, por acu·
mulaci6n de cruces roju, al pel'l!onal de tro¡a que
se detalla en la. siguiente relación, que empieaa con
el brigada D. Luis Megías l'itarch y termiua con el
sargento José Pérez López, por hallarse compren-
did08 en el arto 49 del reglamento de la. Orden
del Mérito Militar, aprobado por real orden de 30
de diciembre de 1889 (C. L. núm. 660).
De la de S. M. lo digo 6. V. E. para. IU conocimien-
to y demú efectos. Diol guarde " V. E. mucholl
añol. Madrid 29 de octubre de 19B.
ECHAOOK
:";efiorel Oapitin general de la p'rimera región y Co-
mandantes generales de Mehlla '1 ·('euta.
Rellor Interventor general de Querm.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
segundo teniente de Infanteria. (~?6D. Juan M"'-
quez Muñez. con destino en el 11 eegunda. re-
serva. de Linares núm. 32, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 13 del mes actual, se ha. servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.. llari& Andrea.
Flamil Pérez.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demá.tl efectos. Dios guarde " V. E. muchos
al1os. Madrid 29 de octubre de 19B.
RAMÓN EaV.OOE
Supremo de Guerra.
Señor Presidente del Conaejo
y Ma.rina..
8e~or Capitán general de la cuarta regi6n.
\0,/
adOl.
-
Excmo. Sr.:. Accediendo ll. lo solicitado por el
eegundo tenionte de Infanteria (E. Ro) D. Hermi·
nio Vigil Uplde, con desUno en el regimiento In.
fanterla de liaY&rJ'8, núm. 26, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por ese Con"jo Supremo
en 18 del mes actual. se ha servido concederle Ií·
oencÍ& p&I'& contraer matrimonio oon D.. Mari.. Paa·
cu&1 y Sabater.
De real orden lo' digo l't. V. E. pa.ra .u conocimien·.
Señor Presidente del CODsejo Supremo de Guerra.
y lf&rina.
Señor Oapitán general de la segunda. región.
KATRIllON108
Excmo. Sr. : Accediendo i lo solicitado por el
capiUn de Infanteria D. Manuel H&za6&e Oonz61ez,
con deet.ino en el regimiento Infanteria. de Alava.
nÚID. 66, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por eee Couejo Supremo en 13 del mee
actual, se ha 8ervido concederle licencia para coo-
traer matrimonio con D.• Feliciaoa Cuadra. Bláz.quez.
De real orden lo digo ll. V. B. para su conocimien-
~o y demú efectos. Dios ~de ll. V. E. much08
&líos. Madrid 29 de octubTe de 1914.
RAMÓN ECHAOÚIl!
de 1DfaDter1a de Víaca,.. nb. 61, por heüane com-
prendido en el cuo 1.0 de la re&l orden circular
ae 10 da &Ilero tlt.imo (D. O. núm. 8), nrifl<*ldose
el alta '1 t.ja correapoDdíente en 1á. prónma re·
vista de oomdario. .
De re&l orden lo digo i V" E. para 'u conocimien-
w y demú efedos. Dios guaMe á V. E. muchoe
aiíos. Madrid 30 de octubre de 19H.
EasAOÚf
~ñOrell ~pitaDes generales de la pthn~r& y t.er-
oera regIOnes.
~!:ñor Interventor geoera! de Guerr<1.
-..so..
0nIII6Co.... ........de'" ...h.S_oe6d.........u cna.. .0••••• ,.
, .... l • .........,....
....a
-l.· ....... Zooa de Getafe. :l •.•••••• Drillda ..... D. Lull Meg111 Pltan:h ••••••••• , 5 peset.1 lIIealulle•.
Idem .•.••• Rel. Snf.· Alturl.., 31 ...• Otro•.•..•.• Jlclnto Jurado GlIYez • •• • • • •• . 3. una COn
:I.So ptl. Idem.
ldem•••.•. Idem id. Rey. l. ••.•• .• Sargento ...• Lucio Sainar López •........ .. 7,50 fdem Id.
Idelll •...•• Idelll Id. CastUl., 16. • • Eduaado de
m~slC8...• Bonir.clo Garcf. AlvafeJ • ,} l fdem Id.
Melilll .... Idem Id. San Fern.ndo, • I SarlaJto... R.Jael Pineda G.bb ...•....... 3 dem.
Idelll. .• .• ldem ••••••••.•.•••. Otro•..... MJinuel g¡nches Aloaso ....... 3 Idem.
Idem...... Idem ..• ........ Otro ..•••.. Lúaro Ramiro Garcla ...... 3 Idem.
Idem...... Idem id. Alrica. 68. \. .••.• Otro ..••.•. Jf>aós Oliver Paria. " ......... 3 Ideal.
Idem ..... Idem ..•................ Otro ...... Vlante Campillo OrlDld . . .•• 3 Idem.
Idem ....•. B6n. ,.... Tarif., S• . •. Otro •....•• RaCad Lópes Amad. . . .. •. . • ,} Idea.
Ceuta ... Re¡. lof.· Cr.Ut"l, 60...... Drigada ..... ¡JOIC! Ranilla FraiJe. . . .. •. . ... 3 Idem.
Idem••.•. IdeJA .................. Sar¡eoto .•.. 'Jote! ~rez L6pes .......• : .. 3 Idem.
I
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PRKMIOS DE RKXNGANCHJ:
C¡rCMla,. Excmo. Sr.: Con :u-reglo • lo preee~
tuado en 1& real orden de 2 da julio de 1913
(O. L. n6m. 137), el Re~ (q. D. g.) se ha servi·
do disponer 8e publique la siguiente relaci6n nominal
de lu <'Iasee de tropa del arma d~ Inf.n.nterla. aco-
gidas 6 comprendidas en la ley ele 16 de julio de
1~12 (C. L. n6Di. 148), que han eido cluifieatlu
por 101 subinspectorel respectivos en 101 distintos
periodoe de l'eeD8&Dche que IN corretlponde.
De real orden lo elige> " V. JI.~ IU eonooimien-
to y cJt"~ efectos. Dios guarde á V. B. mnoboa
ailoe. Madrid 29 de octubTe de 19ti.
Sdor...
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lleg.lnf."Saboya,6 Jos~ Garela Satuet..•..••••.•. Sargento.
Idem Id. Casti-~Gonzalo Priego Torres ••.•• '" ldem ..••
lIa, '6 .••••••.. Huan Rodrfguez Gutibrez•••• _.• Cabo ••.•
,Ilestituto Palacios Grallla ...•••• Brigada..
Idem Id. Le6n 38. ,M.1nuel Moreno Guerrero ..•.••. Sar¡ento.
, ,Antonio Jimález Gondlez. •. . •• ldem •...
Id fd V d Ra ~Ram6n Cuesta Arranz d"! la Torre BrlgadA•.
em • a 1, Eloy Martln CAstro.. •.••.•.•. Sargento.
So • • . . •. " .. Daniel Pastor Orts. . .• ..•••.•• ldem ••
Zona reclut.o y re-IJulIn Herrera Martfo ....••.• '" Cabo .•••
lerVII Badajoz, 7.'JO~ Torres del Amo ..•..... ldem ..••
Sección IOfanterla¡(E. C. de Tiro).• Ramón Aragon~ Herrera ..•••• Idem.... 4
Zona MiJara •••• D. Francisco Andrade Castillo .•• Subofida 'S
Ileg. IDf.a Córdo-U~ Alfalla Moreno•.•••••••••. Sargento. 4
ba, 'o o .lp. Enrique LiArdo Gómez.•. " Brigada.. 14
I E ~ManUd Góoi!ora Muiloyerro •.• , Sargento 3Idem d. xtre- D Antonio Cordero Varela .••. ';ubofici&1 20madura, 'S, ••. Francisco Mareclo Guerrero .••• Sar¡ento. 3
Idem Id. Grana-
da, 34••••.•••• J~ Zaragoza Jim~nel••..•..••• Brigada.. 9
Idem fd. A1an, S6 J~ Bujfa Jim~nel .• o ••••• • •• Sar¡eoto. 4
101M! Grancha Rojas. ..... .... Briltada. '3
Juan Antelm Riera .•• , . •. • •• o. Sargento. 3
Joaquln Salvador Chertó •.•••.• Idem.... 3
Antonio Mateos Aguilar.. •.•••• ldem.... 3
D. Antonio Garda GonláJez .• , •. Suboficial 18
Alfredo Masf Clerigues•••...••• Sargento. 3
Idem !d. MaUor- Alejo GonÁlez Cervera ..•.•••. Idem . . • . 3
ca, 13 .•..•••.• J08~ Rodrlguez Mart1nea •..•.••• ldem . . . . 4
¡Vicente Cutel\ó AM••••.•.•..• ldem.... 3
Miguel Calabuig Varela •••••.•.. Mem.... 3
Jo~ Buj Uzqui.no Idem.... 3
Nicolb Escol.no )liralles •••• o .• Cabo .•• . 3
Abelardo Helenguer Alcover •••. Sargento. •
Pedro CuUl\al Simó ..•••. • ••. C.bo • • • . 3
D. Pedro Lópel Reltrin •••.••. Subolicla 1'7
Alfredo Alvllrado B.lblltre•... Drlgada. 19
Andr& AVfllno Di.eo ..•....••. Idem .. •. 13
Manuel L6peJ Goicerret•••••.•. Idem.... 1S
~o~ Rlul Har/anco ....••••... ldem •• o. 9
lRodr1lo Suíll. Lame'la. •• •• Sargento. S
Lul. Cumona Berna~••.•...• Idem .•. S
OI~ Villa Jlm~nel.. • . • • . • . •. Idem. •. S
Idem Id. Gu.da- oaquln Cebriin Pa.tor .•.•..•.• Idem.... S
lajara,20. ..... ~ Canet Tudela •.•••.•••..• o Idem... S
OK Alcober Sáel o .. • .. .. • • .. •• Idem.... S~nltel Alcaru Alcaru.....•••. Idem..... 3
!Fern.ndo V.lder., Riboa..••.. Idem..... 3
Antonio Vidal Gallego. ..•...•. Idem .•. S
J* Martln de Vld.le•.•.•...•. ldem .••. 5
EUlenío M.rUnea Ruiz, o • •• ••• Idem... 4
Niceto Figueroa Garera. . • .• ••• Idem. .. 4
Francisco Rodrlguez Lerama ••• , ldem.... 4
Allooeo J.rque Tortajac1a ••••••. Brigada.. 13
Idem 1~.~ri1la,3.JIAlf~eoCastillo Caravaca .•••... Sargento 4
. '. - Manano Lópel Navarro••••.... ldem. ••• 4
ldemld..TeIúD,4sIIoII4! Barber~ Culellet .•...••.• Idem.. .• ..
\
D. FrancillCO Jím~es Serrano••• Saboficia 13
Manuel López Sáncbes . o ••••• Brigada.. 9
ldemld.Espaila,46 Adolfo V.lverde Inc6gnito...... Sargento. S
IJuan Naranjo MartIlles .••••...• Idem .... S
Usar lbsit Carpena.... ••.•• Idem.... 4
Idem Id. Nav.-SMígud RoJÚD Uorena ••.•.•• ,. Idem.... 3
na,2S .•.•.•••1Santi&go Garcfa Gondlez ..•••.• Idem..... 3
Idem Id. SanQuin-¡ .
tln, 47 ••••••••• Antooio Ah'arc.a SOtdo•.•• o •••• l<km. '" 4
ldem fd. Asia, SS, Emilio Fuga MMU. . •••• o ••• " Idem.... 4
Idem Id. Sic::íld, 7· C~ ctrdenas~~., o o •••• Brigada'.. 9
lciem id. Cuenc:a,27)D. Gregario CeIaJa Mapo. o ••• , Subofida 19
,Ernesto P.lyuela AcUno ••• ooO" o c.bo .••. •
1
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Reg. Inf. aLa Leal-
ud, 30..••.•••• Pedro Pined!! Herall. . .••••••• Sar¡ento.
ldem Id. San Mar-\Heliodoro Alonso MartíDez••••• Brigada' ••
cia] lVicente Casado Ballestero ..••• Sargento.
Idem Id. Isabel 11.\Ricardo Mollíu Almena ......•. Idem ..•
32 • . . • ... • ... lB/u Cehreros Guerra..•.•• " •.. Cabo ••..
Idem Id. Toledo, 3S :Demetrio Riesco Peral. . •. Idem.
Idem íd. Isabel la}MaDue1 Dial Otero .•••...••...• Sargento.
Católica, 54 '" Faustino Garcfa Rlos ..•.•.•••.. ldem •••.
Idem Id. Palma, 611GlIbriel Adrover Uadó.. • • • • . •• Idem. • ..
Ide Id Me or ~Anasu.ioCunu Delgado ••••. Idem. ••
::70' n-D. Ernesto Garcla Fernández... ldem •.•
, /. J* Garc:la FernAndez Idem ..
Idem lid Las Pal-l .
mas, 66 ••.••..• ¡Sandaho Cerrato MarUn ..•••••• Cabo .. ,
Idem Id. Gula, 67 'IJos~ Cebri.tn Martas. '" . . ••• Sar¡ento. 4
Bón.Caz. Palma, 20 D. Angel c.orreas Nalda .•.••.•. Suhoficia 14
I
gnacio López Garda•..••••.•• Sargento. 5
AlfoQSO Barrera Góme& .••••••.• Idem.... 4
R l (ac '11- ugenio AlvarezConesa...... Cabo. •.. 5~. n. en - Manuel Gonú'ez Caballos. • .•.• Idem . . • • 4
, 42 .. .... .. Elix Arija Arriaga. .. ... .. .... Idem..... 6
Antonio Cerviiio Reino •..• .., Idem. •. . 5
CArlos Gozolar Gironza .•...•..• Idem. .. 5
Reg. Inf." Afri- Hi¡inio Samper Roca .•...••.. Idem..... 4
ca, 68.. . • . .. .. Aurelio López Luna... . Idem.... 7
Bón. Cal. Tarifa, 5 O. Rafael Rodnguez Martlnez ., Suboficial 13
Idem Id. Segor-
be, 12..... . .. Alejandro Cadenas Bautilu. •. . [)rigada..
ldem Id. Chicla-
na, 17 ...•.. " [o'rancisco P'ernández Borrego .•• Su¡ento 4
Re¡. Inf.' Serra_~D. Francisco Bayona Garda ...• Brigada.. 9
110 ~ Carlos Lucenllla Blanco Sarlento. 5
, ..•.• , •.. D. Jos~ Cal..nl Jlm~ne' • . •• . .. Idem.... 3
Bón.cu.Madrid'21" Mlftuel Prado Medrano•••..• Suboficial 18
ldem id. Harha.-
tro, 4. . • • .. • • Bernardo Lafuente Martlnel •.•• Cabo • . • • 4
lGerardO Mullol Miranda .••.••. Sa'1ento. 6Idem Id. Arapl- Eduardo Garcla TeJer,) ••••.•. Cabo:.... ]lell, 9. . . • • . • • .. Norberto Gutl~rrezRuano. • • . •• Idem •• • • 3JUllto Marqui. Ayllón •..•.•.••• Idem.... 3,
Madrid 29 de octubre de 1914.
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RBTlROB
Ezcmo. Sr.: En "ilta del expediente instruido
en ele. región , petición del loldado de Infanterfa
Manuel Martínez G&rda, y resultando comprobado
eu estado de inutilidad, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por el Consejo Supremo de
Guerra. y Marina en 7 del actual, se ha. servido
diapoDel' 'l:Ja~ interesado caaae baja en el Ejér-
cit~ por Be comprendido en el &rt. 1.0 de la
~y d;e 8 de julio de 1860 y carecer de derecho al
I~ en el Cuerpo de lridJidos que aolicita eu
pnmer término, cesando en el percibo de haberes
COmo expect.aDte á retiro por fin del corriente mea
1 baoiéndole el señalamiento del haber paaivo que
le correaponde el citado Cooeejo Supremo.
De real orden lo digo á V. E. ,para au conocimien-
\o y deID.Ú efectoe. Dioa guwde. á V. $. muehos
aloe. lIadrid 29 de octubre de 1914.
EatAoIe
8I6or OapiUD senem.l de la eegunda región.
l160ree Preeidente del Uouejo 8o.premo de Guerra
"1 1Iari_ i' In~rnlltor general de Guemr..
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vi,,1,a del expediente inlltruido
en esa regiÓn á pet.ición del lIoldado de Infanterla
Simón López Cedrún, y resultando comprobado iu
eltado de inutilidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de GU<1-
rrd. y Marina, le ha. servido disponer que el intere-
sado cao.se baje. en el Ejército. por halIa.rae com-
prendido en el art. 1.0 de la ley de'"8 de julio
de '1860 Y carecer de, derecho al ingreso en el Cuer-
po de Inválidos que pretende en primer término,
cesando en el percibo de habere.w como expectante
& retiro por fin del corriente mes y haciéndole el
señalamiento del haber puivo que le cornt8ponda el
citado Consejo Supremo.
De real orden lo digo' V. E. para au conocimien-
to y delDÚ efectoe. Dios guarde , V. E. mucbOll
&iioe. Madrid 29 de octubre de 1914.
EotAoIIt
8dor Oapitú general de la auta regiÓn..
SeAorea Preeideate del Couejo Supremo 'de '01Iena
., JfariDa. CJoma!ldu&e geD8l8l del Cuerpo Y Ooar·
&el de IndJidOll 6 Inkn'entor general de Guerra.
81 de ocaabre de liU
•
8UBLD08. HABERES Y GRATIFIOAOIOND
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. F.. cur·
liÓ , eate Minillteril) con su escrito de 12 de agOllto
próximo puado, promovida por el capitA.n del ba·
tallón !legunda reserva de La Estrada. n6mero 115
D. J08é Martínez OIalla, en s6plica de que le 1M!&.
abonada 1& gratificación del 50 por 100 de reei·
dencia en ceuta. correspondiente 81 lIltl8 de mayo
último, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Intervención general de Guerra, ha
t.enido , bien acceder , la petición del interesado
por baber sido forzosa su residencia en situación
de excedente en dicho territorio, cuyo caao~ com·
prendido en 1& regla 7.. de la real orden circular
de 8 de octubre de 1912 (C. L. n6m. 228), de-
biendo reclamá.rsele la ilXflresada gra.tificación, du-
rante 108 dial! del cita,do mee que allí rellidiem,
mediante certificado en que conste la. circunstancia
de haber sido forzosa. su l'ellidencia. y día. en que
verificó IU embarque para 1& península.
De real orden lo digo! V. E. pa.ra. IIU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde , V. E. muchos
añoe. Madñd 29 de octubre de 19B.
EOiAOÚE
Señor Ca.pitáD general de la octava región.
Señores Oomandante general de Centa ~ Interven·
tor general de Guerra.
D. O. dm. 2ü
CONOURSOS ffiPICOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) lIe ha. lMlrvido
aprobar la8 autoriza.cionell de que se di6 cuenta ,
este Minillterio para la asistencia al concurso bi-
pico celebrado en CornRia en el mee de agoeto 61-
timo, de 108 oficiaJea comprendidOfl en la. relaoi6n
que " continuación se inserta, con loa caballos ex-
presad08 en la misma, que principia con D. Le6n
~ Cano y termina coo D. Manuel Penche )(artí·
nes, declari.ndoloe con derecho 6. los beneficios que
determina. el arto 11 del ~1amento de 22 de fe·
brero de 1905 (C. L. n6m.33).
De real orden lo digo" V. B.~ su conocimien-
to y demás efec~. Dios guaroe á. V. Ji. macha.
ailOll. Madrid 29 de octubre de 19U.
ECH.\olla
Se~ores Capitanes geneniJes de la primera, cU&rt6,
quinta y lexta regionell.
8e~ores Intendente general militar , Interventor
general de Guerra.
Caballoe
Escuela de Equitaci6n Militar.. . .. I.er tenientr. D. León Sans Cano .•••...•... ; . . .. ELom~raado...... ... nrnos.
Lancero. de la Reina Otro. ~ Pedro S'ncbel Pla... . • . • . • . . • • . . • . .. . • .• a-CI' l'·ea o.
Profesor de IpllO Factoldem . . . . . . . . • . . . . • .. •.......••. Eq I 16 • Milu~1 de Buerba y S'nchea ., •.........•.. V II~ .u blC naJa.
Idem del Prfncipe . . .• .' ... .•.• I.er teniente. • Bernardo Gil Pina. ••.••..... . .•.••....•.. t Finl d' Aclerl·elConlue o.
Idem . • • .• •. . • .• Otro. . . . • FranclllCo Caballero Pina ..••...••.•. Gallo.
Cll,.dores de Vlllarrobledo..•..•. CapltAn.. .• • Arturo Llarcb Ca.truana.••......•.•..• "1 ~:rl~::::
Idem de Marla Cristina. .• ...••. • Otro ..• •.• • I.ull ¡lIallo Herrero. ....•... . • . • . . • . . • . • . . Operable.
4.° re¡imlento montado Artlllerla. I.er tenieote .• KUlenkJ Otero y Montel de Oca............ Calvicie.
D de N cI o • t • J ' C boll' LI d I Fabricador.ralODet uman a. • ••••••••• 2. teolen e.. oaquln e Ino. yon n emano ••....•. ···f Fugitivo.
Candores de Al" anaa .• . .•.•... eapitin..... • Eusebio Apat Andonegui •••..••.•.........• \, ::bfo~ede.
• -ncerol d Do b6 t I tE" ISo"'· I '11 Velero.LolII e r n.. ..• ..•.••• I.er en en e. , phan o lJ'.ou .....p DI a ...•.. • . • . . • . • . • .• G I
ur pIl.
Idem de ltlpaila • • . . . . • • . • . • . •• .• Otró .•••. .. , Alfooso Guti~rres de la HlJuera y Velúques . \ FlMorenalO.) amenco.
I~em •..•..•.•..•••..••.•.••.•.. Otro.. .... • Alfonso Jllrado Barrio •.••.•••.•.....•••. ~ ~~.
Cazadores de AlfonlO XIII 2.° teniente. , Fernando Sí¡ler Martines....•.•...••.••.• 1Tenido.
IdeD1.,d:. TalaverA. . • • . • . . . • • • • . . . I.n teniente. • Manuel Peocbe Martlnel. •.•. . . . . • . . •• • ..•. ~ ~l.e:.~o.
I •
Madrid 29 de octubre de 1914.
)homo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las aotorisaciones de que se di6 cuenta "
elite Ministerio para la asistencia al conourso hípi·
co celebrado en Vigo en el mes de agOllto 6ltímo,
de 1011 oficiales comprendidos en la. relación que ..
oonunuaci6n ee inserta. con 1011 oab&llOll ~oa
en la 0ÜSIDat qne principia con D. León s.m OUlo
y termina con D. Alfonso Jurado Barrio, declarin-
dolOll oon derecho " la. beneficios que' 8etermiDa. el
arlo 17 del W!!.~ento de 22 de febrero de 1906
(O. L. n6m. 53).
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De real orden lo digo á V. B.~ sU oonoolmien-
to y delnú efectos. DiOll guarde " V. B. moohoe
afioe. Madrid 29 de octubre de lIB.
Seliorea Capitanes generalea de 1& primera, eaana
y sena regionee.
SeIlores' Intendente general mil1w , In&eneD&or
seneral de 01IerrL
D. O. D6aL 2" 31 de oeLobre de 1914
}o;OMIlRJt8 C.IMlJOI
\ Embar..ado.Escuela Equitación Alilitar •...•••.. I ••r teniente D. León Sanz Cano ........• '" ., .•.• .,. "'1 Longín Oll.
\ .c. Z •Lanceros d.da Reina Otro .. • Pedro Slnchez Plua '" 00) B:erio.
Idem .. •. . . . .. . .. . .. . tr~e:f~ci~~t - Mieuel de B~erba y S4oc:bez.... ;l~~acto.
Id d I P • . . Be d G'IP' \ Fil d' Acicr.em e noclpe. . .. ...•. ..... Ler teniente.' roar o 1 lOa. . . . • . . • • . . • • ••.•.••.• "1 DeI.coosueJu.
ldem •••..•.•......•...•.......• Otro .. , " • Francisco Caballero Pina.•.•..••.••...•..••1 Gallo.
\ Repelado.Caudores de Villarrobledo ...•... , Capitin •• , • Arturo LJarch Calltresana. .. •••.... ·······1 TraealÓn.
D A_N' O' J 1 r-boll' L' d \ Fabrindor.ragonn '"'. amaneta . .• •..... . z. tC"I(;nte.. • oaqu n "'" IDO von In erman .•....••.•. / FlIgitivo.
La E ·, . So .... "1 \ Velero.ocerOl de Borbón ••.•...•• o •• o. I ••r teniente '. (>lIanlo mOA .:.lIpuno a o •.• o ••• o .• •• • o , Guripa.
Idem de E!lpda.... . , .. Otro o o. • o • Alfonso Guührez de la Higuera 'J Velbquez . ~ ~~:~~'.
Idem o Olro .. o.... • Alfonso Jurado Barrio. o ~ ~~d~'
I
Madrid 39 de odubre de 1914.
UI.'IROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
coronel de Cabo.l1eria., director de la. Escuela de Equi-
taci6n MilitAr, D. Andrés Brull y 8e00.ne, el 1\6y
(q. D. g.) ee ha servido concederle el retiro pa.ra.
esta Corte; di.poniendo que &ea dado de baja., por
Cin del mes actual, en el a.rma " que pertenece.
De real ord'Cln lo digo á V. E. para. /lU conocimien-
to y demlul efecto.. DiO' guarde A. V. E. muchOl
ai\OlI. Madrid SO de O<'tubre de 1914.
ECHAOÜt
Seftor Oa.,pitAn generol <le In primera región.
Sellore" Presidente del Consejo Supremo de (luerrn
y Marina, Director de la Escuela de EquitnoOión
Militar é Inte"flntor general ele Ourrro.
Excmo. Sr.: Accediendo IÍ. lo solicitado por el
comandante de Oaballerfa. en iltuaci6n de supernu·
merario sin lueldo en esa. región, 'D. 'Guillermo Fer·
nMdez ~ Velaaco y Balfe, conde de Oropeea, el
Rey (q. D. g.) 116 ha servido concederle el retiro
para esta Oorte; di.poniendo que &ea. dado de baja,
por fin del IDeI actual, en el arma á que perten.ece.
De real orden lo digo 6. V. E. para 110 conocimien-
to y dl-mM efectos. DiO' guarde " V. E. muchos
años. Mndrid 30 de octobre de 1914.
ECHAafit
Seiíor Qlpitán «eneral de la primera. regiólI.
Seiiores Presidente del Conllejo Supremo de Guerra.
y Marina é Interventor genera.! de Guerra..
•••
ABONOS DE TIEMPO
)bemo. Sr.: YÜlta 1& iutaneia q,ue V. E. nmi-
& " este Ministerio en 18 de julio 61timo, promo-
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vida. por el capitA.n de Artillerla. (E. H.) D. 1-';1il
Oerezo y FernAndez, con destino en e1 tercer Depó-
sito de reserva del arma, en /lúplica de que se le
abone el tiempo que permaneció con licencia ili-
mitada y lIin incorporar A. cuerpo, el Rey (que Dioll
guarde), de acuerdo con lo informado por el Con-
ICjo Supremo de Ouerra y Marina, He ¡la Ilervi.do
dillponer le IIÍrva de abono, pardo efect08 de retirq,
la mitad del tiempo cOID,{'rendido entre el 19 de
mano de 1886 a1 6 de diciembre del mi'lmo nllO,
oor WTe810 ." la orden del Oobierno de '.( de julio
de 1870 y arto 136 del regl!lmento de rel'lutamlento
., reemplazo del ~rC'Íto de 22 <le curro de J883
(C. L, nóm. 1&).
Ve real orden 10 digo 6. V. E. I,:na /lU l'onol'imien·
t.o y dem'" efeetOtl. Diol gUll.rde ¡\ V E. muchol
n.il08. Madrid 29 de octuhre de 1914.
ECHAOÜ!
Seftor CapitM general de la segunda región.
Seftor Presidl'nte del Consejo Supremo de Guerra.
y M&.rina.
Excmo. Sr.: Vista la. inlltancia que \'. E. cur~ó
" este Minillterio con so escrito fecha 16 de juho
último, promovida por el obrero ajost'ldor herrero-
~rra.jero de segunda c~ contratado, de~ 12.0 re-
gtmiento montado de Artillería. D. FulgenClo Garci&
Nieto, en mplica de que se le abone, parn. efectos
de retiro, el tiempo que sirvió como obrero eventual
en el Palqoe de CJartaKena. el Rey (q. D. g.), de
acoerdo con lo informaClo por el COUlle)o Supremo
de Guerra. ., l4aríDli, hit. tenido f. bien disponer le
sean a.bonad08, para dic_h08 efectos, el tiemr com-
prendido entre el 19 de noriembre de 189 al 1.°
de mayo de 1894 '1 13 de febrero de 1901 ba8~
fin de noriembre de 1902, anotAndosele en su hOJa
de llerviciOl como tiemr de abollo, '1 pOr entero,
6. 108 miamos finea, e comprendido entre 15 de
enero '1 16 de abril de 1899 como con licencia tri-
meetmI , lO rep&kiaci6n de Cuba, así como poi'
mitad el paado en primera. reserva desde 16 de
abril de dicho do huta el 12 de febrero de 1901.
De real orden lo digo , V. E. para IU conocimien-
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Re/ac/6" que se cittl
Prlmel teniente
ECltAOÜe
Segundo teniente (E. R.)
EIcmo. Sr.: El Rey ((l, D. ¡{.) se ha. servido
disponer que los capitanell de Artilleña D. Angel
Piró de .la Lama ., D. CMI09 Zab&leta Ga.lbán, con
destino en el regimiento mixto y Comandancia de
Ceuta., respectivamente, y que 'fueron nombrados
alumnos de la. EseueL.'l Superior de Guerra por r~l
orden de 8 de julio último (D. O. núm. 150), que-
den en situación de excedentes en 13. primera re-
gión, con arreglo á. la real orden de 10 de agosto
de 1910 (D. O. núm. 174), incorporá.ndoee á. la
mayor brevedad al referida centro de ensei\anw..
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to ':' demás efectos. Dios guarde á. Y. E. muchos
3ñ08. Madrid 28 d~ octubre ele 1914.
D. Manuel Garc{a de la Sota. de la Comand'lncia de
Le.rache.
Madrid 29 de octubre de 19B.-Echagüe.
U.•JI1:1.I1 [A)pera \' Hurtado. de la Ilección de trop68
y :L'!untos' indígenas de IArache.
V. Enrique Jurado y Barrio. dc la Coma.ndancia
de I ....rache.
Señor ()¡pitán general de la segunda r~;{iúl1.
Señor Presidente "8el Consejo 'Supremo de Guerra.
y Marina.
EIcmo. Sr.:' Vista la instancia que V. E. cursó
á esre llinisterio con su escrito fecha 3 de agosto
último, promovida. por el maestro armero de segun-
<la c1a.ee del primer regimiento montado de Arti-
Heria D. Sa.ntlago Dominguez Dominguez, en 8úpli-
ca de que !.le le abonen, pan¡. efectos de mayor
antigüedad en su actual empleo, 108 tres añ08 que
sirvió en el Parque de Barcelona como obrero ar-
mero y en el reg1miento á que pertenece como ajus-
tador a.rmero, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido , bien disponer le sea abonado
para dichos efectos, el tiempo comprendido entre
1.1> de noviembre de 1898 y 31 de mano de 1899
(mico á. .que tiene derecho, eel{Ún previene la. reai
orden de 31 de mayo de 19O"l (C. L. núm. 89).
De real orden lo digo á V. E. pata su conocimien-
to y demás efectos. Di08 guaráe á V. E. mucho.
añO!!. 'Madrid 29 de octubre de 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la. segunda. región.
Señor Presidenre del Con.ejo Supremo de Guerra
y Marina.
to ~. ~máa efectos. Dios gua.rde á. Y. E. muchos
alíO,.. )latlrid 29 de octubre de 191-1.
ASCENSOS
F;xCIlIIJ. 'lSr.: EII villta de lo propuP',ito por la
Junta. econ6mi<'a del 10.0 regimiento mon~o de
Artillería, en acta fecha 8 del o.ctual, el Uey (clue
DiO!! guarde) ha. tonido á bien conceder el Meenso
á. la. ca.tegorfa de ajustador herrero cerra.jero de pri·
roem c1lule nI do sOKunda del expre8&do regimiento
n. Eloy Sánchcz SAnchez, como comprendido en la
renl ordeu ele :n de mnyo de 1897 (U. L. m"l-
mero 134). lUlign6ndole en IlU nuevo empleo la nn·
tilCÜ«lwl del <lía. 1.0 de Ileptillmbre últ1mo.
nI' real orden lo d~o á. V. E. para su conocimi(m·
tI> .\. d.'mM efceto". J)ioll guarde á V. F.. IIIIWIa'HI
llilo". Mndrid 30 ele octubre de 1914.
ECH-'OÜt:
~Il"r Cllopit.án ¡{cneral de la primera regi611.
~llOr Intern'ntor genera.l de OUerra.
DESTINOS
EIC~', 8r.: El. Rey (q. D. g.) !le ha. sen"ido
dupo.er.que 108 oficiales de Artillería comprendidos
en .la siguiente relación, que principia con D. Juan
Lopera y Hurtado y tertnlna con D. Manuel Garcla
de la Sota., pasen lL prestar sus serVicios á. las fuer-
&aS de policía. indlgena de ese territ.orio, debiendo
surtir electos administrativos '1 partir de la re-
vista de comisario del presente mes.
De real orden lo digo a V. E.~ su conocimien-
to V' ~mú efectos. Di08 guarde " V. E. muchos
añoS. ~Iadrid 29 de oct.ubre de 1914. .
8ci\orell Capitán general tle la primera región, Co-
mn.ndante general de Ceuta y General Director
de la Escuela Supt'i'ior de Oup.rro..
Sdlor 11I~rventor g~ncraJ de nuerra.
PENlilONES DE OHUCIo::S
lJabiénd0ll6 pndeciclo Ull errur involuntal io al pu·
blicar la rool ordl'lI tic 23 dol o.ctual (D. O. nú-
llIero 240),' 116 reprOlluce dehidamente rectificado.
)o:1('tuO. 81'.: \'i!ltR In instancia que V. E. curs() 6-
oste Ministerio con e~writ·o filcha. ¡j de septiembre
últirn.o. promovida por el auxiliur de oficinu de
primera. cla.ae del Personal del Afaterial de Artiller1a,
con destino en la citada fecha. en 1& Co~nda.ncia
principal de esa región. D. Antonio Permach Péris,
actuafmente dest.inado en este Ministerio, en s6-
plica de que se le abone In pensión de cinco pesetas
por acumulación de tres cruces rojas que le fué
concedida por real oruen de 2-1 de mayo de 1901
(D. O. núm. 112). cuya. cantidad no percibe desde
enero de 1912, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Inter"ención general de Guerra,
se ha servido BCceder á 10 solicitado. debiendo hacene
la reclamación de lo que no baya.' percibido en los
años de 1912 y 1913 por los habilitados reapedivoe,
en adiciooales de carácter preCerente á los ejercicios
respectivos, )" lo devengado en el presente ailo en
la primem. nómina en que se reclamen SWl haberes.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to .Y demú efect.os. Di08 guMde á v. E. muchos
años. ~radrid 23 de octubre de 191-1.
EeHAoOE EClt.\OÜE
Sellor Comandante general de Lanche.
Selior lnterYentor teneral de Guerra.
Sdor Capitán general de la octava región.
8c.'ñor lnte"t'Dtor gent'ral de Gut'rra,
© Ministerio de Defensa
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llATERIAL DE INüENIEROS
E:lcmo. Sr.: Enminado el r.royecto que para ha·
bilitar un piso en el Parque de Intendencia de esa
capi~l remitió V. E. á este }iinisterio con escrito
de 28 de septiembre último, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien aprobarlo, incluyendo 13 lJbra en el
gmpo e de la real orden circular de 2.1 de abril
de J902 (C.. L. núm. 92), y disponiendo que .u
. presupuesto, importante 16.540 pesetas, sca car~o 1
los (ondos del Material de Ingenieros. Asimll'mo
S. M. se ha servido aprobar la propuesta eventual
<J.ue con el proyecto se remite,. por la cual se ob-
henen para esta atención 13.500 peseta8, haciendo
baja de 5.000 en dlodific:ación de la.8 obra. de re-
forma. del cuartel -de Infanterla. de San ,Jua.n de la.
Ribera.:>, 5.500 en cSuministro de agua filtrada» y
3.000 en .Saneamiento del edificio, dependencias de
Ingenieroe», obras que figuran con 10l! números 408,
480 Y 514 del L. de C. () I. Igualmente ha dis-
puesto 8. M. que el piso del vestíbulo se calcule
para la misma carga que el resto del p.)macé.n.
De real orden 10 digo á V. E. para Sil cflnocimien-
to )" deméB efectos. Dios ~ua.rde á. V. E. muchos
años. Madrid 29 de octubre de 1914.
ECHAoIir
Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Inten'entor general de Guerra.
E:lcmo. Sr.: E:laminado el proyecto de reparaci6n
de las caaarn.o.tas OCUpad:IS por el Material de Al'·
tillerla en el cnstillo de San Fernando, en Figue-
1'8o'l, que V. E. remitió á este MinÍllterio con IIU
escrito de 26 de septiembre último, el Rey (que
Dioe guarde) ha tenido A. bien aprobarlo, y diapo-
ner que su pre.upue.to, importante 9.920 p6Ileta.,
lH'a cargo á los fondoll del Mn.terin.l tie Ingenieros,
de<'larn.nrlo 1M obras incluírllUl en el grupo e de lo.
real orden circular do 23 de ahril de 1902 (C. L, n11-
mero 92), con dos mo.es de duración.
De real orden lo eligo ti. V. E. pnrn. "" conocimien·
to )' deméB efectol. D'ioll gUluclfl ~ V. E. muchoa
al\oll. Mo.drid 29 ,11' octubre de 19B.
ECHAoGl!
Sellor CapitÚl general ele lo. cuarta rogUln.
Se7lor Interventor ¡enerul de Guerra.
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto de polfgono
de tiro abierto en las inmediaciones del monte
«Taco., que V. E. remitió A. &.'lte Ministerio con 1111
escrito de 18 de septiembre último, el Rev (que
Dios guarde) ha tenido á. bien a.probarlo, y' dispo-
ner que su presupuesto, importante 57.220 pesetas,
sea cargo A. los fondos del Material de Ingenieros,
declarando las obras inCluidas en el grupo B de la
real orden circular de 23 de abril de 1902 (C. L. nú-
mero 22), con eeis meles de duración.
De real orden lo digo á V. E. para su conoclmlen·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucbol
. aílos. Madrid 29 de octubre de 1914.
Señor CapitAn general de Canarias.
8eiior Interventor general de Guerra.
PERSONAL DEL MATERIAL DIl INGENIEROS
Excmo. Sr.: Debiendo ser examinado J?&l& .u
ingreso como celador del Material de 1Dgenleroe, el
© Ministerio de Defensa
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IO.bofieia.l D. Antonio GalMn Puig. del regimiento
mixto de Ingenieros de 'Melilla, el Rey (que Dioe
guarde) ha tenido á bien disponer <J.ue lufra di-
cho examen el dio. 16 del mell de noviembre pr6:li-
mo en la. Comandancia principal de IngcnierOll de
esa plaza, ante un tribunal formado por un jefe
y doe oficiales de Ingenieroe, que delignará el Co-
mandante principal de la C:l,Presada Comandancia,
con arreglo á lo que determina el arto 40 del re-
glamento para. el Pel1lonal del ~fa.wrjal de Ingenie-
ros, aprobado por real decreto de J.o de marzo de
1906 (C. L. núm. 46) y modificado por otro de
6 de igual mes de 1907 {C. L. núm. 45).
De real orden 10 di~o á. '\. E. para IIU conocimien-
to y deméB efectos. Dios guarde á. V. E. !Duchos
Moe. Madrid 29 de octubre dp. 1914.
ECHAOÜr:
Sellor Comandante genera.l de Melilla.
SUBA8TA8
Excmo. Sr.: En vista del escrito qUI' V. E. di-
rigió á este Ministerio en 12 del actual, referen-
te á. la necesidad de .ubastar la adllllillición de 108
materiales necesarios para las obras A. cargo de la.
Co~da.ncia de IngenierO!' ele Madrid, el Rey (que
Dioe guarde) ha tenido á. bien disponer que la su-
basta que con el indicado objeto se celebre te'nga
carácter local.
De real orden lo digo á. V. E. para IU conocimien-
to y deméB efectoll. Dioll guarde á. y. E. mnchl)ll
añoe. Madrid 29 de octubre de 191-1.
ECHAOÍIr:
Sellor Capitán gcneml de la priml'ra. re+/:iólI.
Sellor Interventor general ele (¡lIerra.
Excmo. 8r.: En vista del elerito ,¡uo \'. E. di·
rigió é, e.te Ministerio en 13 del aotllal, referen-
te é. la necelidad de IUbwlt.ar la ud'IUillición de 1011
mat.crillles necellU'iol po.m. In. obrQ,ll " cargo de la
Comandancia de Ingenieroll de Cidiz, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á. bien di.poner elue la IIU-
b&.rta. 'lue Clln el indicado objeto lIe cell'bre teng,],
earA.cter local.
])e real orden lo digo é. ' •. E. pnm su conocimien·
to y demáa efectos. Dioll guo.rdo á. V. E. mncho.
añ08. Madrid 29 de octubre de 1911.
ECtIAoIir:
Sellor' Capitán .general de la segunda región.
Señor Interventor general de Guerra..
•••
PASAJIl8
Excmo. Sr.: Vi8ta la in.tancia que V. E. Cllrsó
" dte MinilJterio en 20 de septiembre próximo puado,
promoTÍcI. por el luboficial de lnfa.ntena D. En-
rique Ferniodes Roy, en riplica de que se conce·
da A. .u capoM prórroga del p1a&o reglamentario
para .poder ~lada:rse, por cuenta del Estado, des-
de Toledo" Puerto de Oabru (Isla de Fuorteventlinro),
y eltando justifioacU la cauaa. en que el recurrente
funda IU petición, el Rey (9,' D. g.) ha tenido á
bien acceder " lo que se .ollcita por tiempo inde-
finido, con arreglo " lo que previenell lila realelI 6r-
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denetl de 28 de julio de 1906 (C. L. nÚID. 13f)
y 13 de marso de 1912 (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimien·
to y demú efectos. Dios guarde i y. E. muchos
afio.. Madrid 29 de octubre de 1914.
EOtAQÜr
&>ñor Oapitán general de C¡¡naria.·~
Señ~ Capitin general de 14 primera región é In-
~rventor general de Guerra.
kmo. Sr.: Vista la. il18tanccia que V. E. cursó
á eete Ministerio en 10 del acteal, promovida por
el guardia civil Bonif.lcio Carrasco PaacoaJ. en .ú·
plica. de que le conceda. " 8U familia prónoga 8.el
pla.zo reglamentario para po:ier traAl1a.daree, por cuen-
ta. del Estado, deade Aranda. de Duero (Burgos) "
Sabadell (Barcelona); y eatando justificada la cau·
ea en que el recurrente fund..~ 8U petición, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que se
fJolicita por el plaso de dos mese., con ar(eglo "
lo iue previenen laa reales órdenes de 28 de julio
de 906 (C. L. núm. 131) y 13 de mano de 1912
(C. L núm. 59).
De real orden lo digo" Y. E. para su conocimien-
to y delÚB efectos. Dios gUlUde á V. E. muchOl
MOl. lIadrid 29 de octubre de 19U.
Beilor Ca.pitán general de la cuarta región.
Seílores Oapitán general de la sexta. región é In·
terventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. our.ó
" cste Ministerio en 8 del a~ual, promovida."por
el capiUon de la GuaudiB. Civil D. Vlctor MutHI
Gonzllcz, en .6plioa de que se conceda , su fami·
lia pr6rroga. del plalo reglamentario para. poder tru·
lad&r.e, por cuente. del Estado, de.de La. &liela
(León) , Arévalf) (Avila); '1 eittando ju.tiCicada 1&
causa en que el recurrente funda. .u peticiÓn, el
Rey (9. D. g.) ha tenido , bien acceder , lo que
ec lohcite. por ~l plazo de dos meses, con lU'T110
A lo que previenen laa reale. órdene. de 28 de u·
lío de 1906 (C. L. nóm. 187) y 13 de mano de
1912 (C, L. n6m. 159).
De real orden lo di¡o 6. Y. E. parB su conocimien-
to y de~ efecto.. Dios ,narde A. V. E. muchos
&601. Madrid 29 de octubre de 1914.
ECHAOÜE
Sellor Director general de 11:\ Gua.rdi.l Civil.
Seftores CapiUo general de la ~ptima región é In·
tf'!rv~ .S"nera1 de Guerra.
Excmo. Sr.: Vata la instancia que V. E. cursó
, eete Minilterio en 12 del adual, promoYida. por
el teniente eoronel de Infanterfa D. J* GaiCfa
Maroén, en 1I6rlica. de que le oonceda " BU fami·
lia pr6rrop de pIaso reglamentario para PQder tru-
ladane, por cuenta del Estado, de8áe Jfa4rld " Te-
tuiD; y catando justificada la causa. en que el re-
currente fanda IlU peticiÓn, el Rey (9' D. g.) ha
tenido " bien aceeder " lo qne ee so1roita por dos
1Dt!8e8, " panir de la fecha de esta 8OberaDa. dis-
posici6n, con arreglo , lo que preYiene 1& real or-
~n de 10 de marzo 'dltimo (C. L. nÍlm. 43).
De re&! ~n lo digo A V. B, para 8U conocimien-
© M'nisterio de Defensa
to ). demás efec~. Dios guarde • \'. E. muchoa
añO!. Madrid 29 de octubre de 1914.
Eouoúr
SeilOr Alto Comiaario de Eapni\a en Marrueco!'.
Señores Capitán general de la primera región " In-
terventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la il18tancia que V. E. cursó
á. este Minaterio en 26 de septiembre próximo pa-
liado, promovida por el teniente coronel de lnfan-
tena, retirado, 'D. Miguel Muñoz Aranda, en súpli-
ca. de que le sea reintegrado el importe del pasaje
suyo y dO IlU familia, que aatisfizo de su peculio
desde Badajoz á. CeuCa; y eiltando justificada la cau-
8& en que el recurrente funda. su petición, el Rey
(q. D. .g.), de acuerdo con lo informado por la In-
tervención general de Guerra, Ile ha. servido acceder
" lo soucitado respecto al puaje suyo y 108 de
su esposa é hija., Y disponer le sea satisfecho él
importe del mencionado paaje por la PagadlUÍ& de
transportes militares de Ceuta, con cargo al capí-
tulo 5.0, articulo 6nico, concepto de «Trnnsportca:t
de la sección 12 del presupuesto del Ministerio de
1& Guerra Ti~ente, previa. 1& correspondiente justi-
ficación; debiendo, por lo que afecta " la hermana
polítiCA del solicitante, conoceree antes el resulta-
do de la informaci6n testifical incoada.
De real orden Jo digo ;\ V. E. para su conocimien-
to y demú efecto.. Dios guarde " V. E, muchos
allos. :Madrid 29 de octubre de 1914.
ECHAGÜ~
Seílor Capitf.n general de la primera. región.
Seaores Comandante gener,ll de Ceuta é Interven-
tor general de Guerra.
Escmo. Sr.: Villt.a la in.ta.ncia que V. E. cllrs6
A. cate· Minillterio en 23 de ~tiembre próximo ~­
000, omovida. por el bri de In(antena A.n-
t.onio Monllo U.tJ.riz, pn s6p iea de qlle le .en rein-
te¡rado el importo del pWl8.je de .u esposa é hija,
que satllfizo de 1111 peculio desde Madrid lo Lugo,
el Rey (q. D. ~.), de acuerdo con lo informado
por 1& lnte"enclón ll'~nernl de Guerra., 118 ha ser·
vido de'81tlllUU' la petici6n del recurrente, en tan-
to no .e ju.tilique la urgencia por la que el soli-
oitante no pudo reunir la documentación para 11e-
.., , efecto el puaje.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demú efectos. Dioa guarde ,. V. E. muchos
66os. Madrid 29 de octubre de 1914.
8eftor CapitAn general de la octam región.
Seaor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: Vata la instancia que V. B. cureó
á. este Ministerio en 2 del actual; promoTida poi
el gu.udia civil, retirado, llariano Ortigoea L6pes,
en súplica de qu~ le 8e& expedido nueyo pasaporte
p8Z'a poder tzulad&rae, por cuenta del Betado.1 en
ani6n de liD familia, dellde Lae h1maI " Muaga;
no habiendo hecho U80 el recurrente del puaporte
que le ~ expedido paza fiJ!.r IU residencia en llon·
da, , donde le fué concedIdo el retiro por real or-
den de 26 de noYiembre de 1912 (C. 1.. nám. M7)z
por baberee quedado " residir en Lae Palma., el
Rey (q. D. g.) ee lis eemdo desestimar 1& peti-
ción del recurrente por carecer (lel derecho que 80-
31 de octubre eJe 1114D. O..... '"
lioi~ ~D lo preeeptoado en laa real.,. 6rdeDe8
de 11 de febftro de 1909 (C. L. núm. 36). 26 de
oc~ubre de 1910 (C. L. DÍlm. 167), 30 de junio
de 1904 (C. L. n6m. 14) '1 28 de julio de 1906
(O. L. n6m. 137).
De real ordeD lo digo i V. E. para 1I1 Cl)n&imien-
lo y demú efectol. DiOll guarde á V. E. machos
aliOlI. Madrid 29 de octubre de 1914.
ECHAOÚf
Señor Capitán general de C6naria.e.
"8e1Wr IoterTeDtor general de Guerra.
-
TJLUl81'OBTD
Excmo. Sr.: Bl Rey (q. D. ~.) le ha servido
ordenar 1M! eCeet6en ·con urgene1& 101 t.raDllportel
del material que á. continuación se 6XpreaaD. .
De real orden lo digl) á V. E. para. IU conocimien-
t.o y finel cOWl~iente8. Dios guarde '- V. E. mn
ChOll Moti. Kadrld 30 de octubre de 19B.
EafAOÍÍE
Se60ree Oapitanes generalee de -la primera, segunda,
enana, eena. ~ptima y octa. . regiooes y de Ba-
1eaz'ee '1 Oaoariaa '1 Comanda.nt.es geoerale~ de
lIelilla, Ceuta y 1Alache.
8e6or Interventor general de Guerra.
Tr..,..,. .............
FAbrica N.doa.1 de Toledo...... ...800 cartucbos de ulv.. Mau~r ....•...•••• Parque 4el Ferrol.
\
300 estopines A percu.ión modelo 1I)C8........ Idem de Sqovia.
300 ídem' id. id.. . . . .. .. • . .. .. ... ..... .. .. Idem de C!C:Ii&.
500 idem , id. id • .••..•.•••.. ••.•••••.... Idem de Barcdon•.
Pirotecnia Militar de Se.ill.. soo idelD , id. id Idem de Corua..
.... ',1. 000 idem , id. id. . • .. . • . . .. ldem de Mallorcl.
500 ídem Aicl. id Ideal de Menorca, muelle
Mol•.•
200 idem 'id. id Idem de Tenerife.
I Efte/ol Jara ajara/o de ca,xa á _"0 ItÚ car/u&lter(a Mauler
'
Un verificador de l. pl.ntill. de dimenliones en!
conjunto (el de II dimenlión .2'85)'" .••••••
:Una pl.ca de carga mhima del cUlador del Idem d G C DI •
Pirotecnia Militar de Sevilla ••••••.¡.~rlto á m.no : •••:... •• .• e ran a na.
. Un. Idem de Id. mtnlma del Id. ,d. '4..... ..
500 eltopinel' perculión modelo 1901••....•
3.000 idem á Id. id. . . • • . • • • •. •.. . .••••..•. Idem de Melilla.f2.000 Ir.nidal de metnll. pe" C. Ac. de 7 cm.
FAbrica de Artillerl. ~e ídem .•.• 'l3'~~'::s~n~.~.id: 'p~r'~ id: 'Ii: id: : :: :.::: ~ :: ~=.de Ceuta.
3.000 illem de Id. para Id. i1 •..•.••~. • ••••.. ldem de Larachf'.
(5°0 kilogramOl de pólvora tubular n\1m I bil,
1
fill.ciÓn 35' ..•..•. •.•• .••....•....•... Idem de Barcelon•.
Idem de pcSlvortll de Gnnada.... 500 Idem de Id. Id. id ,Id ..•.•.•.••....•••• Idem deCoruJ\a .
• 2.000 Idem de Id. 1.1. Id., lit. .. . Idem de Ceuta.
Joo Idem de Id. Id Id., Id. .. •..• •.•.•..•.. Idem de Mellll•.
·1 .000 Idem de id. id. Id., id. . .• . .•..••.•••.• Idem de l.uache.
800 gr.nad.. de metr.lla par. C. Ac. 7'5 cm.
montaJ\a •.•. • ....•.. . ...•.•......•.. Idem de 5egovil.
1.000 vaiDas metAUcal par. Id. id. Iei. •• •• •
1.'700 In.nadas de mete.lla para .,d ..id. Id •...• 'lIdem de Barcelona.
I .700 v.ma. metAllas para Id. ,d. Id ,
300 I~n.dude !Delr•n• pan. id .Id.ld ....•.. '(Oepósito de Vitori•.
300 v.m.. lDetAlacas p.r. ,d. Id. Id. . ••••••••• ,
350 gnn~du de m~tnlla pa~' I~. id.. id .•....• (Parque de Corulla.
1.000 V'IDas metálicas para Id. Id. Id•.••.•••
Id d T b' • 500 gr~Dadasde !Detealla J?Ar~ id.,id id (Idr.m de Mallorca.
em e ru l'. \500 .a,nas metillcas pan ,d. Id. ,d \
1. 200 ttnnadas de metralla para id. id. id. • .•• lIdem de Menorca,"uel1e
500 VIIDas metAlicas pan id. id. id.. . •.... J Mola••
300 ~nad.. de !Delnna ~r•.id . .id. id. "•..•• /ldem de TeneriCe.
200 va.taas metAha.s par. Id. Id .. ,d. • . . .• . ..• ,
400 Ir~nadasde .metralla par•. id. id. id ••..••• Idem de Gno Can.ria.
800 va.tau meUlicall para Id. Id. id. . • . .. .• • .
500 idem id. para id. id. id Idemde Centa.
1.000 idem id. pan id. id. id Ide'D de MeliJIa.¡SOO idem id. para id. id. id "•••••.•.•• Idea de Larache.ldem de Oviedo . . .• ...•....•.•• Un lote de pieua sueltas pu. armamentosMauser .• ~ .•.••••••••••.••••••••• : • • • • • . •• Idan..
de .La
de .La
Mlldrid 30 de octubre de 1914.
© Ministerio de Defensa
Hl de oct.ubre de 19U D. O. n6m. 9«.
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrit.o que V. E. di-
rigi? á este Ministerio en 8 del mes actual, pro-
poDlendo para que desempeñe el cargo de voca.l de
~ Comisión mixta. de reclut.amient.o de la provin-
Cia de Tarragona., al médico primero de Sanidad Mi·
litar D. Ant.onio Lopet Castro, el Rey (que Dios
guarde) se ha servido aprobar la referida propnesta..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Di08 guarde á V. E. muchos
años. Madrid 29 de octubre de 1914.
EOfAOÜE
SeilOl' Capitán general de la cnart.a región.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di-
rigió f. este Ministerio eu .12 del mes actual, pro-
poniendo para. que desempeñe int~rinamente el car-
go de vicepreeidente de la. Comisión mixta de re-
olu~ento de la. provincia de Jaén, al coronel de
Infanteria D. Jcequln Solls Dlaz, el Rey (que Dios
guarde) se ha. servido aprobar la referida propuesta..
De real orden lo digo á Y. E. para su MnO<.'imien-
"te>', demú 6fectos. Di08 guarde á V. E. muchos
ailO!! Madrid 29 de octubre de 1914.
ECHAOÜE
Belior Capitán general de la. .egunda regi6n.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Vista. la in.tancia promovida por el
reoluta del reemplazo de 1912 Viraato Jiménet 80-
lana, vecino de Oa.rtagena, calle de la Bardian. n6me-
ro 26, en solicitud de que .e le conoeda autoriza-
ción para contraer matrimonio, el Rey (que Dios
gua.rde) se hl), "ervido desestimar la citada. petición,
(lon arreglo al arto 215 de la vigente ley do re-
olutamiento.
De real orden lo digo 6. V. lll. para IU conocimion-
to y dem'" efecto". Di08 guardo á V. E. muchol
aftoe. Mo.drid 29 de octuhre de 1914.
ECHAOÜI!
Seftor CapitAn general de la tercera regi6n.
PASES A OTRAS ARMAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer teniente· del regimiento Infantena. de Se-
villa núm. 33 D. Luis Moreno Rodríguez, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que sea elimi-
nado de la escala. de as¡¡irantes 50 ingreso en la
Oua.aSjlr;Oiril.
D6 • orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y deiDáa efectos. Di08 guarde á V. E. much08
años. Madrid 30 de octubre de 1914.
EcHAoliE
Seilor Capitán general de la tercera región.
Señor Director general de la Guardia eh·H.
RBOLUTAKIBNTO y RBEllPLAZO DBL EJEBOlTO
Excmo. Sr.: Visto el e%J)ediente que V. E. eura6
f. flI~ Ministerio en 8 del mes actual, illltru(do
coo motiyo de haber al~o. como sobrevenida del-
~~ del ingreso en ca)&, el .0ldado Luis SuAres
~do, 1& excepci6n del eerricio militar COIDO hijo
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(mico, en sentido legal, de seDgenario pobre; re-
sultando que el padre del intere.a.do cumpli6 lO!! se-
eenta anos de edad dentro del mismo alio en que
éste fué declarado soldado; coniiderando que la re&l
ordf>n de ;j d e julio de 1900 (C. L. núm. Hl;) declara
subsistente la regla 11.& del arlo. 70 de la ley de
11 de julio de 1885, seglín la cua.l deben tenerse
por cumplidaa la.8 edades de padres y hennanoa
que, sin haberlo sido antes de la cla.8ifica.ci6n, lo
hayan de ser en el tra.nscurao del año, el Rey (que
Di08 ~uarde), ·de acuerdo con lo propuesto por la
ComiSIón mixta de reclutamiento de la provincia de
Olense, se ha servido desestimar la excepci6n de
referencia, por no serie de aplicaci6n 108 ;preceptos
del art.. 93 de la. vigente ley de reclutanlJento.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y dem~ efectos. l>i0l! guarde á V. E. muchos
añ08. Madrid '29 de octnbre de 1914.
ECHAOÜI!
SeñOl" Capitán general de la. octava región.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cur-
só 1Il ~ste Ministerio en 9 del mes actual, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida des-
pués del ingreso en caja, el soldado José Jiménez
Martin, la. exceri6n del servicio militar activo, com-
prendida. en e caso 1.o del arto 89 de la ley de
reclutamIento; y apareciendo comllrobedoe tod08 108
requisitos que se exigen para eXImirse del servicio
militar actIVO, el Rey (q. D. ~.). de acuerdo con
lo propuesto por la. Oomisión mIXta. de reclutamien-
to de la. provincia. de Granada., lIe ha se"ido ex-
ceptuar del servicio en filas al interesado, como
comprendido ell el caso ). artíclIlo citados y en el
93 de dicha ley. '
De real orden lo digo {~ V. E. para Sil conocimien-
to y dem'" efectos. Dios guar"e á V. E. mnchol
aftoll. :MRdrid 29 dc octubre de 19B.
ECHAOÜI!
Seftor CapitfLn ~neral de 11), segunda regi6n.•
Excmo. Sr.: Vista la. instancia promovida por Juan
Pardo Momt6n, vecino de Murnin, en solicitud de
que le u08pt.6e del servicio en fila.8 " IU hijo An-
tonio Pa.rdo 8lI.nch~z, el Rey (q. D. g.), de acuer·
do con lo informa.do por 1a. Comisión mixta do re-
olutamiento de L" indicada provincia, .0 ha leni-
do dellestimar dicha petición, una vez que la ex-
cepci6n que alega. no tiene el ca.r6.cter de flobre-
venida después del ingreso en ca~ del interesado,
motivo por el cual le fué deeestunada por 1& re-
ferida corporación la. excepci6n que en ef regimien-
to Infanteria de Ve~ara alegó el referido indi.ri~no.
De real ord.,n lo dIgo á. V. E. ~ra. su conoclmlen·
to y demás efectos. Di08 guarde á V. E. mnchos
alios. Madrid 29 de octubre de 1914.
EbtAOÜI!
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la in.t.ancia que cursó V. K. á
este Ministerio en 9 del metl actual. promovida por
Joeé Vivel Ouas, artillero de la Comandancia de
Barcelona, en solicitud de que le sean deYUeltas
las 500 pesetas que depOllitó en la Delegación de
Hacienda de la citada prorincia., según carta de
pago n6m. 886, expedida en 12 de febrero de 1911
para reducir el tiempo de eerricio en filas como aJis-
u.do paI'& el reemplaso de dicho &60, el Roer (qne
Di08 guarde), teniendo en cnanta lo preyemdo on
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la real arden ("{reular de 12 de maf7.O (Iltimo
(D. O. núm. 59) lIe ha servido rellolvel' que se de-
vuelvan Iaa 500 pesew de referencia, he cu.ale~ pero
cibirá el individuo que cfectuú el depóllilo 6 la per-
lIona apoderada en fonna le~al, sCJ;ún rlillponc el ar-
ticulo 89 del reglamento dIctado yara. la ejc<'uclón
de la ley de 11 de J'ulio de ISSa, m()flifk~la por
la de 21 de agoeto e 1896.
De real orden lo digo á V. E. para llU conocimien-
to y dem~ efectOR. Dills guanTe á V. E. muchotl
&608. Madrid 29 de octubre de 1914.
Señor Capitán general de la cuarta región.
Sedores Intendente general militar é Interventor ge-
neral de Gucrrn.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á
este Miniaterio en 10 del m<!ll actual. promo\·irla. por
el soldado del r~imiento Infantería de Garella.no
n6m. 43 Ramón Belaustegui"oitia Landaluce, en so-
licitud de que le llean d<!vue.ta.e 1.500 pesetas de la8
2.000 que ingresó por los tres plaz08 para la. reduc-
ción del tiempo de servicio en filaa, rr tener cou-
cedidOll los beneficiOll del artículo 21 de la. vigen-
te ley de reclutamiento, el Rey (q..D g.) se ha
Bervido disponer que de 18.8 2.000 pelk'lta.8 depolli-
ta.da.s en la. Delegaci6n de Ha.cienda de la. provancia
de Vizcaya se devuelvan 1.500, correspondientes á 1aB
cartas de pago núms. 10( y 281, expedidas en, 8
de agosto de 1913 y 12 de septiembre último, que-.
dando satisfecho con lu 500 relltantes el total de
la. cuota militar que Beñala. el a.rt.iculo 268 de la
referida ley, debiendo percibir la indicada suma. el
individuo que efect.uó el depósito ó la. persona apo-
derada. en forma legal; 8egún dispone el artículo 189
del reglamento dictado para la ejecución de la, ley
de reclutamiento de 11 di) julio da 1885, modificada
por la. de 21 de agollto de 1896.
De rea.! orden lo digo' V. E. para. IIU conocimien-
to y <h!má.a efectoll, Dioe guarde 6. V. Jo;. muchOll
arioe. Madrid 29 de octubre do 1914.
.
ECHA06e
Bel\OI' Capitln general de 1& lIesta región.
Seftorell Int.endcnte genera.l militar é Int.erventor ~e·
noral de Guerra.
Excmo. Sr.: Villta la. inst.nnda que curlló V, E. á
este Minillterio en 10 del mell actual, promovida por
el soldado del regimiento Infant.ería de Ga.rl'lhmo
núm. (3 Santiago Larizgoitia Zuluaga., en solicitud de
que le sean devuelw la. 250 peaeta.8 que ingrelló eomQ
segundo plazo para la. reducoión del tiempo de ller-
vicio en filu, por ten~r concedidos loe benefidOll del
artículo 271 de la. .,¡gente ley de raclllt.amil"nto, el
Rey (q. D. g.) Be ha. 8ervid<> dillponer se devuelvan
188 250 pelletaa deposita<la6 en la Delegación de Ha·
cienda de la. provincia de Vizcaya, corrrespondi<!n-
tes á la carta de pago núm. 358, expe<!ida en 19
de aeptiembre de 1913, debiendo percibU' la indicada
suma. el individduo que efectuó el depósito ó la
perrsona apoderada. en forma l~l, según di!lpone
el artículo 189 del reglamento dictado para la eje-
cución de la ley de reclutamiento de 11 de J'uliO de
1885, modificada por 1& de 21 de agosto e 1~96.
De rea.l orden lo digo f, V. E. para 8U conocimien-
to y dt'más efectos. Dios guarde á V. E. muchOl
años. Madrid 29 de oct.ubre de 19H.
ECHAoiie
Bedor Capitán general de la. !lexta reg'i6n.
Sellores Intendente general militar é Interventor
neral de Guerra.
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Excmo. Sr.: Vilta la instancia que curlló V. E. i.
~at.e llinilJterio en 3 del me. actual, promoYida por
Manuel Cerrato López, vecino de Valverde de Lle-
rena., provincia de Hadajoz, en solicitud de que le
sean devlleltall 500 pesetu de las 1.000 que ingresó
como primer plazo para la reducción del tiempo
de servicio en filas de su hijo llanuel C<!rra.u> Ló-
pez, artillero de la Comandancia. de Cádiz, por te-
ner concedidoll 1011 bé!neficio!l del artículo 271 de
la vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha. servido disponer que de 138 1.000 pesetas
depositadas en la Delagación de Hacienda de la
provincia. de Badajoz se deyuelvan 500, correspon-
dientes á la carta. de pago núm. 121, expedida en
21 de de enero d<l 1913, quedando satisfecho con
las 500 restantes el t()t~ de la. cuota militar que
lIeñala el artículo 268 de la referida. ley, dchiendo
percibir la indicada. suma el individuo qne efectuó
el depóllito 6 la. persona apoderada en forma lega~
seg6n dillpone el articulo 199 del reglamento dictado
para la ejecución d~ la ley de reclut:uniento de 11
de julio de 1885, modificada. por la de 21 de ~Ol!­
to de 1896.
De real orden lo digo i V. E. para 8U conocimien-
to y demú efecto•. Dioe guarde á V. E. muohoe
años. Madrid 29 de octubre de 1914.
Eai...oii~
Señor CapitAn general de la. llcgunda. región.
Señorcs Intendente general militar é Interventor J:le-
neral de Guerra.
--1 .' - '1 1 'e, 1J;)
Excmo. Sr.: Vista la instancia' que' cunó V. E. ~
este Ministerio en 10 del mes actual, promovida.
por el soldado dcl regimiento Infanterfa dé! Sicilia
nílm. 7 Antonio Arnnguren Manterola, en solicitud
de '1uo le sean deyueltaa 1M 600 pelletas que depo-
lIitó cn In. Delegación de Hacienda. de la. provincia
de Guipúzcoa, segúll cllrta de pago Dl'1m. 220, ex-
pedida 011 10 de febrero de 1913 para reducir el
tiempo de eervicio en filu como alilltado p&m el
reemplazo de dicho afta, el Rey (q. D. g.). te-
niondo en cuenta lo prevenido en In real orden
ciroular de 12 de mano 61timo (D. O. n6.m. 69),
se ha servido resolver '1ue lIe devuelvan las Mo
pellet1L8 de rofer.)neia, lu cuales percibir~ el indio
viduo '1ue efectuó el deJ>Óllito ó la petlona apode-
rada en forma. legal,lIeg6n dispone el artículo 189
del reglamento dictarlo para la. ejecución de la ley
de 11 de julio de 1885, modificada por 1" (JI! 21
de llR'0lltO de 1896.
De real orden lo digo' V. E. para IIU conocimien-
to y demáll efectos. Dios gua.rde ~ V. E. rnuchoe
afloll. Madrid 29 de octubre de 19U.
ECHAoOe
Sellor Ca.pitAn general de la sexta región.
Señores Intendente general militar é Inte~entor ge-
neral de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cunó V. E. á
este Mioillterio en 10 del mes actual, promovida por
José Aragüell Deoiz, yecino de Tal18te, provincia de
zaragoza. en solicitud de que le sean devueltas Iaa
500 pesetas que depositó en la Delegación de Ha-
cieoda de dicha provincia, gegÚn carta. de pago n6-
mero 192, ezpedida en 18 de diciembre de f913 para
reducir el tiempo de 8i!mcio en f1aa corno alis-
tado para el reempla&o de dicho año, el Rev (que
DiOll guarde), teniendo en cuenta lo prevenido en
la real orden circular de 12 de mano 61timo
(D. O. n11m. 59) se ha. semdo resol'Yer que Be de-
vuelvan las 500 ~8Cta.s de referencia, laa cualM
percibirá el indinduo que efectuó el depóei'o 6
la penona apodel8da en forma legal, seg6n di..
81 de ooabn de ltU D. O. ÚID. 1M
pone el articulo 189 del reglamento dictado p8l'& la
ejecución de 1& ley de 11 de julio de 1885, modi-
ficada por la de 21 de SKosto de 1896.
De real orden lo dWo • V. E. paI'a su conocimien-
~ y demáa efectOI. DiOl guarde .. V. E. muchOl
ailOtl. Madrid 29 de octubre de 19B.
8860.- Capitán general de la quinta región.
Señoree Intendente general militar é Inten-entor ge-
neral de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la iñatancia promovida por el
recluta Francisco Galeote León, vecino de Baena.,
(C6rdoba), en solicitad de que Be le exceptúe del
eervicio en mas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Oomlsi6n mixta de recluta,..
miento de la indiCada. provincia, se ha servido des-
Mtimar dicha petici6n.
De real orden lo digo • V. E. para au conocimien·
~ y dem6a efectos. Dioe gt1Mde " V. E. muchOl
años. :Madrid 29 de octubre de 1914.
Se~or Capitán genaral de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
é este Ministerio en 3 ~l mes actual. promovida
por el recluta. del reemplazo del preeente año Eduar-
d'o Mallo Márquez, vecino de Caba.ñaerara.s (León),
en solicitud de que le sean devueltas 1&11 óOO pe-
letu del .t>rimer plazo de cuota. militar por reuue-
citm del tiempo de servicio en filae; Y re8ultando
que el interesa.c1o fué declarado excluIdo temporal-
mente por la Comi8ión mixta de reclutamiento de
la citada provincia, el Rel (q. D. g.) le ha. acr·
vido deseltimar la indicada. petici6n, con arreglo
aJ CaBO I8gUndo de la. res.l orden de 20 de julio
de 1912 '(D. O. n6m. 165).
De re&! orden lo digo " V. R. pe.ra .u conocimien-
~ y demAa efectol. DiOl guarde t. V. E. JUtl(,'hOl
aliOlI. Madrid 29 de octubre de 19U.
ECHAoO!
8eilOr OapiUn general de la Mptima región,
Excmo Sr.: Vi.&a 1& in.tancla fI'l?lDovida por JOIéFernAn~z Torre, vecino de OYiedo, en lolicitud
de que le le devuelvan las 500 pesetu que ingresó
como primer plazo de cuota militar para reducir
el tiempo de eervicio en li1a.B de !lU hijo Isidoro
Femll.ndez Joglar, recluta del actual reem'plaso por
el cupo del citado aruntamiento, el Rey (q. D. g.)
se ha. eervido deseatunar la. indicada peticioo, con
arreglo al párrafo eegundo del articulo 284 de la
vigeilill(,.'Y1 ~ reclutamiento y real orden oircular
de ZJ." mayo último (D. O. nÚDl. 117).
De real orden lo digo t. V. B.~ In oonocimien-
~ y demAa ef~. DiOll~ _~ V. E. moohoe
aA08. Kadrid 29 de octubre de 19U.
f'.btAoii!
Se60r <J.pitán general de la eépüma regi60.
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pedida en 7 de febrero de 1913 para reducir el
t.iempo de servicio en filaa como a.listado p8l'8. el r~em­
plazo de dicho año, por 1& 10a.a de MaD.re8a. núm. 29,
el Rey (q. D. g.). teniendo en cuenta lo prevenido
en la real orden de 20 de aLril (¡ltimo (D. O. nú-
mero 88), Be ha sen'ido resolver que se devuelvan
laa 500 pe8et.a8 de referencia, Jas cuales percibirá
el individuo que efect.uó el depósito 6 la pe1'loua
apoderada en lorma 1egaJ., 8egún dispone el articulo
189 del reglamento dictado para la ejecución de la
ley de II de julio de 1885, modificada por la de
21 de agosto de 1896.
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. lUucboe
año~. Madrid 29 de octubre de 1914.
ECHAOÚ!
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señ(Jres Intendente general militar é Inten'entor ge-
neral d e Guerra.
Excmo. Br,: Vista. la inatancia promovida por Vi-
cente Martínez Boí%, vecino de Alboca.eer, provin-
cia de Ca.8tellón de la. ¡'laDa., en 801icitud de que
le sean devueltaa laa 1.500 peeetaa 9ue depositó en
la. Delegaci6n de Hacienda de dicha provincia.,
según ca.rtaa de pago números 216 y 473 de teeo-
rerla, expedidas en 10 de &g08to de 1912 y 21 de
~OIIto de 1913, rC}!lpectivamente, p&ra. reducir el
tl(~mpo de s ervicio en rilal como ali8tado para el
reemplazo de 1912 por la ~ona. de CaBtell6n de 1&
Pla.na. núm. 21, el Rey (q. D. g.), teniendo en cueo-
ra lo ~revenido en la real orden de 20 de abril úl-
timo (D. O. núm. 88), Be ha servido resolver que
se devuelvan 1aa I.ÓÓO }JCsew de referencia, laa
cuales percibirá el individuo que efectuó el dep6-
sito ó 6. la persona. a.poderada en forma legal, según
dispone el arto 189 del reglamento dictado para la
eJecuci6n de la ley de 11 de julio de 1885, modi-
ficada por la de 21 de agost.o de 1896.
De real orden lo digo á V. B. ps.ra IIU conocimien-
to y demAa efectos. Diol guarcfe ! V. E. muchOl
afloll, Madrid ~ de octubre de 1914.
ECH40U&
SeIlor Oapitll.n ,genernl de la oua.rt& regi6n. •
8ello.rea Illl.endelltc plleral Militar , lD'er"clltor le·
n~ de Guena.. .
Excmu. Sr.: Vista la. inltancia que V. 1:. CÚI'lÓ
, eete Mini.terlo en , del mee ~tual, promoYida por
el lolelado del retrímiento IDfanterlB. de BicUla d(¡·
mero 7 Miguel Dfu Alegria, en lolicitud de que le
sean devueltas lae 500 peeetu que depositó en 1&
DelegaciÓn de Hactenda de la pronnoia de Guipúooa.
~ carta de pago d6mero ts6, expedida en 11 de
fe6rero de 1913~ reducir el tiempo de .rvicio en
filae como alistado pan. el reemplaio de dioho &60,
el Rey (q. D. ~.), teniendo en OUflnta 10 -IJI"lvenido
en la reaf orden de 12 de mano de 1914 (D. O n6-
mero 59), !le ha. eerrido resolorer que !le deYuelYaD
1M 600 peeetae de referencia, 1u caa1ee J*'C11lU'6. e\
individuo que efectu6 el dep6eito 6 la penooa &pO-
derada en forma~ eeg6n dbpooe el artfC1llo 189
del reg.....to dicIado panr. la ~uci6n de la 1el
de 11 de julio de 188'5, modificada por la de Il
de agosto ~ 1896-
De real orden lo digo " V. B. .JlU'!' IU eooocimien-
to y demú efectoe. DiOl gua.rde.. V. E. muchOl
aiiOfl. Madrid t9 de ootobr. de 1914.
EatAoGl!
Beftor Clapitin general de 1& eexta. Ngi6n.
8eI1or'fll1 In.&endente general Militar 6 Int.enentor ce-
neJa1 de Guerra.
D. O. da. Mi 81 de ootaIn de 1'14
Excmo. Sr.: Vi.la 1& ioatancia promoYida por don
Ignacio Dublé Baroeló, catedrá.tico de la Escuela.
:'lopcrior de Oomel'cio de Ilarcclona, \ln !!olicitnd ,le que
le llean devuclt.'ll laJl 500 pcs~taR que depositó en
L" lX:lega.ción de Ha.cien,L" de la provinda dI' 'Ba,r-
celona., liegún carta. de pa.7.0 número 9~1, expedi·
d", en 29 de enero de 1914, para. reducir el tiempo
de servido en fila. de su hijo Pedro Dublé González,
alistado para el reemplazo de dicho año por 1& zona
de BarceloD." número 27, el Rey (q. D. g.), tenien·
do en cuenta que el eIpre~o recluta. falleció an-
te8 de la incorporación & fita. de loe mQt;oe de IU
reemp~o y lo prevenido en el art fculo 284 de la
vigente ley de reelotamieuto, ae ha eervido reaolver
que se devuelvan laa 600 peeetaa de referencia, las
cualclI percibirá el indinduo que efectuó el depósito
Ó la persona que acredite 8U derecho, según dis·
pone el articulo 189 del rcgla.roento dictado para
la ejecución de la ley de 11 de julio de 1885, mo·
dificada por la de 21 de agOllto de 1896.
De reAl orden lo digo 6. V. E. para IIU conocimien-
to y 'demás efectos. Di06 guarde á V. E. mucboe
añOll. Madrid 29 de octubre de 1914.
ECHAoIi~
Sei'lot' Capitán ·general de la cuarta región.
8eliorel Intendente general Militar fJ Inten'entor ge-
neral de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. our·
só " cete Ministerio en 7 del mee actual, promovi-
da por Manuel de Goicolea y Zuloaga, veci-
no de Olaeta, provincia de Alava, en 80licitud
de que con las 500 pesetas ingrcsadaB como primilr
plazo para la reducción del lervicio en filas de
Sil hijo Tiburcio Goicolea. Ajuria-Guerra., lIe le con·
sideren abonado8 el Ilegllndll y tercer pLU08. por
tener concedid08 los benoficioll del arto 271 (le la
vi~nte le, de reclutamiento, el Rey (lf. n. ¡::,) ee ha
lIervido d.sponer que con In cantidad in,\íC'Julll 'Iur.·
de aatilfecho el total de lo. cuota. milit.ar que Ileñnln.
el arto 267 de la roferida ley.
. De real orden lo digo" V. E. para 8U conocimien·
to v demAa efeotol. DIO' ¡ruarde , Y. E. muchol
&la os. Mad1'id 29 do octubre do 1914.
EClHA.(JQE
8elior OapfUD ,general de la .ezta regi6n.
Excmo. 8r.: Vista la illlltnnl'Ía que oursó V. E. "
elte Ministerio en 2 lIel mell actual, promovida por
el reoluta del reempLuo del presente afto Ramón
Pujol Mallafre. vecino de Reu!.', provincia de Ta·
rragona, en solicitud de que con Jae 500 pesetas in-
gresadu como primer plazo para la reducción del
servicio en filaa se le consideren abonados el se·
gundo y tercer pIaZ08, por tener concedidos los
beneficioe del arto 271 de la vigente ley de' reclu·
tamiento, el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que con la cantidad indicada quede satisfecho el
total de la cuota militar que lIeñala el arto 261 de
la referida ley.
De real orden lo digo á V. E. ¡ara su conocimien·
to y demás efecto.. Dios guarde " V. E. muchoe
ailo(O. Madrid 29 de octubre de 1914.
ECHAOÜE
Señor CapitAn geneml de la cuarta región.
Excmo. Sr.: Vieta la inatancia promovida por don
Angel Esquerra, Tecino de Soba, provincia de San·
'--1er, en solicitud de que se le autorice á su hijo
© Ministerio de Defensa
Lui. HemNio K.querm Gutiénes, nohala .1 actUAl
reempluo. pila q... paeda~ á 108 beMficic.
del capftoJo XX de fa vigente JeT de recllltamiento.
el Rey (q. D. 1'.) se ba scrY1do ~.tilllM di-
cha petÍIClón. por h.'lber expiJado el p1a&o que otor·
gaba 1& n-al orden de 3 de junio (¡!tuno (D. O. uf¡-
mero 122).
De real orden lo digo á V. E. pala IU conocimien-
to y demás efacoos. Dios &~de á V. E. much~
años. Madrid 29 de octubre de 1914.
ECHAOl1R
Señor Capitán general de la lena región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promoTida por V&-
lentfn Bodrignez Merch.i.n, Teciuo de Pillero (1Amora),
en 80licitud de que 8e conceda. un afio de pr6rrtlga.
de ingrelo en filaB á su hijo Ramón Rodríguez RO-
~uez, el Rey (q.. D. g.) 8e ha lervido deset!ltimar
dicha petición, con arreglo 6. lo prevenido en él
arto 16í de la ley de reclutamiento.
De real orden lo di¡o & V. K. .J*'& su codocimien-
to y demú efectol. DiOll guarde. & V. B. muohos
añO'. lIadrid 29 de octubre de l~H,
Señor Capit&n general' de la 8éptima ~ÓD.
Excmo. Sr.: Vista la.inatanci& frGmonda f<lr el
recluta del actual. roemplazo ,por e cu~ de Guadix
(Granada) JOIIé Burg08 Fra.nco, en 80hcitud de que
8C le conceda pr6rroga de ingreso en tilas por un
año, el Rey (q. ~. g.) se ha. 8eÍ'Tido de8estimar dicha
petición, con arreglo" lo prevenido en el artloulo 161
de la ley de reclutamiento.
Dc 'rcal orden lo 'digo á V. E. para .u conocimien·
to y demá.B efectos. Diol! gua.rde á V. B, muchos
nñOll. Madrid 29 de octubre de 1914.
ECHA04!
8e6or Oapittn ~neral de la "gunda regi6n.
DISPOSIOIONliS
de .. SublecreWII , Seccione. de .... MIaJtterIo
, de .. Dependendu unlrale.
SdI .. CdIIIIItI
DESTINOS
Circwlar. El Excmo. SeAor Ministro de la. Guerra
116 ha servido disponer quede sin efecto el destino
Jl,l escuadrÓD de Escolta Real del .oldado del regi-
miento lAnceros de Villavicioea, 6.0 de Caballerla,
Ramón Muñoz Chía, dispuesto por circular de 26
del actual (D. O. núm. 2«1).
DiO' gDal'de á V•.• muchos años. Madrid 30 de
octubre de 19H.
El ,... •• la 8eod6a,
P.O••
Joop'" Ap'rre.
Seilor...
Exomoe. Selkoree Capitanea generalee de la primem.
'! aegnnd& regiones, Comandante general del Re&l
Cuerpo de GII&I'd.iaI A1:lbardel'Ol , lDterYeDtor re-
neral de Guerra.
81 de ootubre de 1914 D. O. ll6c. W
B1 J~ 4e la Beec:l6D,
P.O.
J04qtlt,. Aguirre.
.Circular. El Excmo. Señor lIini8tro de la Guerra
le ha. eervido disponer quede sin efecto el destino
al escuadrón de Escolta Roo.l del soldado del re·
gimiento Húsares de Pavía, 20.0 de Caballerfa, Pedro
Serrano GuzmAD. dispuesto por circuhr de esta Sec-
ción de 26 del mes actual (D. O. núm. 240).
DiOll guarde á V... muchOfl añol'. Madrid 30 de
octubre de 1914.
JrI Jer. de la IleeeIÓII,
1'. O,
JOlM/N4" Aguirre.
Señor...
Excmoe. Señores Capitán general de la primera
región, Comandante general del Real Ouerpo de
Guardias Alabarderoe é Interventor general de
Guerra.
C'r~r. El Excmo. Señor Ministro de la Gaerra
ee ha. servido disponer que el trompeta del ~miento
Lanceroe de Fame8io Agu8tín Oarraacal Rivera, y
el soldado del de Lanceros de la Reina Jacinto Bravo
lIartinez, paaen á continuar ltU8 eervici08, 1!n va-
cantes de sus clases, al esopdr6n de Escolte. Real,
por haberlo solicitado y reunir laa condiciones que
determina el artfculo 4.0 del reglamento por que
se rige dicha. unidad, aprobado por real orden de
10 de junio de 1911 (C. L. núm. 114), verificá.n·
doee 8U Bita y baja en la ·pr6xima. revista de oomi·
Bario.
© Ministerio de Defensa
Dioe guarde " v... lDuchoe años. Madrid 30 de
octubre de 1914.
Señor...
Excmoe. Señores Cal'itanes generales de la primera
y séptima regiones, Com.:mdante general del Real
Cuerpo de Guardias Ala.barderO!l é Interventor ge·
neral de Guerra.
•••
SIUIú •• _ lId..atI
,...-
CONCURSOS
Vacante en la Academia de' Infantería una plaza
de ina.estro sillero-guarnicionero de tercera tilase, con-
tratado, dotada con el sueldo anua.l de 1.000 pesetaa,
derechos paaivos y demás que concede la legi8la-
ción vigente, de orden del Excmo. Sedor Ministro
de la Guerra. Be anuncia á concurso, á fin de que
los que deeeen ocuparla dirijan SU8 instancias p.l
señor coronel director de la expresada. Academia
en el término de 20 diaB. á contar desde esta lecha.,
áias que a.oompañarán 108 doculDentos que previene
el artículo 12 del reglamento de JDaestroe silleros-
guarnicioneros del Ejército, aprobado por real orden
circular de 23 de julio de 18!l2. (C. L. núm. ~36).
M~rid 30 de octubre de 1914.
.1 J.f. l1e la 8ecal6D,
Bicordo Ard46
MADRID.-TALLDU P..EL DEPOSITO Da 1.4 Guau
